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Вивчення сфери доходів населення та тенденцій її розвитку необ-
хідне для вдосконалення процесів, механізмів та інститутів, які забезпе-
чують саморегулювання та регулювання розподілу і перерозподілу дохо-
дів. Для України ця проблема є особливо актуальною, оскільки на даний 
час сфера доходів утворює слабку та недостатньо стійку базу людського 
розвитку. 
Перш ніж розглянути головні структурні проблеми системи форму-
вання доходів в Україні, доцільно коротко охарактеризувати основні фун-
кціональні проблеми.  
За розрахунками ООН, у 2012 р. Україна із показником 0,74 посіла 
78-ме місце у світі за індексом людського розвитку. За рівнем ВНД на ду-
шу населення наша країна знаходиться на 22 позиції нижче, а індекс люд-
ського розвитку, не пов’язаний з доходом, становить 0,813. Тобто у струк-
турі індексу людського розвитку ООН доходи є «слабкою ланкою» для 
України. 
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Такі низькі показники є передусім наслідком катастрофічного спаду 
економіки, яким супроводжувалася ринкова трансформація нашої соціа-
льно-економічної системи. Відновлення обсягів виробництва розпочалося 
у 2000 році і переривалося лише у 2009 році. Зростання зарплати коре-
лювало із збільшенням ВВП. Реальна заробітна плата зменшувалася ли-
ше до 2000 року та у 2009 році. Незважаючи на високі темпи зростання, 
середня зарплата лишається низькою. У 2012 р. середньомісячна заробі-
тна плата дорівнювала 3 026 грн., у січні — червні 2013 р. —3 181 грн., 
або лише близько 370 та 390 дол. США відповідно. 
На додаток до низького середнього рівня доходів населення існує 
проблема їх надмірної диференціації, що вкрай негативно впливає на мо-
жливості розвитку людського потенціалу українців. Розподіл доходів, ві-
льного часу та інших ресурсів людського розвитку в Україні набуває ознак 
бінарності подібно до управлінської системи формування доходів. Основ-
ній частині населення, що не має суттєвих ресурсів для забезпечення 
людського розвитку, протистоїть вузький прошарок багатих та надбагатих 
людей, які можуть собі дозволити доступ до всіх сучасних можливостей 
людського розвитку, включаючи освіту чи стажування за кордоном, а та-
кож послуги найкращих медичних закладів світу. Середній рівень ресурсів 
має невелика частина громадян. 
В рамках теорії людського розвитку поширена точка зору, що рів-
номірніший розподіл багатства й доходів більшою мірою прискорює люд-
ський розвиток, ніж сповільнює його. Ця позиція обґрунтовується як емпі-
ричними доказами з досвіду цілого ряду країн (Японія, Тайвань (Китай), 
Швеція, Коста-Рика й ін.), так і деякими теоретичними міркуваннями. Зок-
рема закон спадної корисності доходу пояснює, чому більш рівномірний 
розподіл дає більший ефект для людського розвитку. Адже в цьому випа-
дку за інших рівних умов прискорено прогресують бідні групи населення, а 
віддача від приросту доходу для здоров'я й освіченості у бідних людей 
вища, ніж у багатих. 
Економічна нерівність спричиняє нерівний доступ до ресурсів. Цим 
обумовлюються різні можливості для людського розвитку різних груп на-
селення. Бідність — одна з ключових проблем сучасності — дуже тісно 
пов'язана з нерівністю в доходах. Більш того, при крайніх ступенях нерів-
ності може скластися така ситуація, що плоди економічного зростання бу-
дуть споживатися меншою частиною населення, у той час як рівень життя 
більшої частини буде знижуватися. 
Розглянемо  об’єктивний  рівень  бідності.  За  прогнозними  даними  
інституту  демографії  і  соціальної  політики,  в  основі  яких покладенні 
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Рис.1. Прогнозні розрахунки рівня бідності на 2015 рік 
 
На рисунку 1 видно, що рівень бідності в Україні рівномірно зростає. 
За  вибірковим  обстеженням  Держкомстату  суб’єктивна  бідність в Укра-
їні значно більша,  так  наприклад  85,4  %  населення відчувають себе бі-
дними і не мають можливості вести такий спосіб життя, який вважають за 
потрібний. У рамках концепції людського розвитку бідність розглядається 
як багатогранне явище, яке зводиться винятково до низьких доходів. Як-
що розвиток людини полягає в розширенні її можливостей вести гідне, 
творче і здорове життя, то бідність — це відсутність цих можливостей і 
свободи вибору.  
Отже, у нашій країні сфера доходів утворює слабку та недостатньо 
стійку базу людського розвитку. Крім очевидних проблем низького серед-
нього рівня доходів та їх надмірної диференціації, існує комплекс проблем 
системного характеру. Проблема бідності населення в системі людського 
розвитку є стримуючим чинником і обумовлює необхідність формування  
стратегічних  пріоритетів  державного  управління, спрямованих  на  її  
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